銀行の証券業務に関する一考察 by 河本 博介
銀
行
の
讃
券
業
務
に
関
す
る
一
考
察
河
本
博
介
目
署昆銀
行
の
僅
券
皆
目
資
証
券
の
発
行
引
受
銀
行
の
管
む
証
券
業
務
の
中
心
を
放
す
も
の
は
、
註
券
投
資
と
一
社
券
発
行
の
引
受
と
で
あ
る
。
銀
行
が
自
ら
債
券
を
発
行
す
る
の
は
、
所
謂
債
券
発
行
銀
行
の
権
限
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
普
通
銀
行
が
企
業
、
国
家
、
公
共
団
休
等
の
た
め
に
証
券
発
行
業
務
に
従
い
、
或
い
は
一
証
券
投
資
を
行
ろ
は
証
券
制
度
の
発
達
に
伴
っ
て
著
し
〈
友
ク
て
き
た
。
金
融
を
長
期
左
短
期
と
に
わ
け
て
観
察
し
た
場
合
、
企
業
の
設
備
資
金
の
供
給
は
長
期
信
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
企
業
の
規
模
の
犬
’
と
な
る
に
ク
れ
て
株
式
組
織
の
形
態
を
と
っ
一
党
と
左
も
必
然
的
で
あ
っ
た
。
か
く
て
資
本
の
証
券
化
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
資
金
調
達
の
方
法
も
複
雑
と
友
り
、
特
殊
友
る
金
融
機
関
の
発
達
を
見
る
に
至
っ
た
。
今
日
の
金
融
市
窃
は
二
つ
一
の
今
野
に
わ
け
ら
れ
る
。
貨
幣
市
場
（
の
巴
品
自
民
宮
）
と
資
本
市
場
（
訳
者
同
岬
白
－
g
曲
円
宮
）
止
が
そ
れ
で
あ
る
。
コ
1
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市
場
や
割
引
市
場
は
前
者
に
属
す
る
も
の
で
、
貸
付
資
本
市
場
及
び
証
券
資
本
市
場
が
後
者
に
属
す
る
。
と
の
資
本
市
場
銀行の註券業務に関する一考察
に
於
い
て
取
引
さ
れ
る
資
金
は
ニ
ク
の
形
態
を
左
る
。
一
づ
は
銀
行
よ
り
直
接
企
業
の
長
期
資
金
と
し
て
供
給
さ
れ
る
長
期
貸
付
金
で
あ
り
、
他
は
証
券
形
態
を
以
て
す
る
去
一
と
ろ
の
資
本
で
あ
る
。
資
本
の
証
券
化
は
ニ
ク
の
商
に
於
け
る
意
味
を
も
っ
。
即
ち
証
券
の
形
態
に
工
っ
て
資
本
の
提
供
が
長
期
性
を
附
与
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
証
券
の
保
有
者
は
そ
の
証
券
の
売
却
に
よ
っ
て
、
資
本
の
長
期
的
投
下
の
拘
束
よ
り
離
脱
し
得
る
と
と
と
れ
で
あ
る
の
と
の
場
合
供
与
さ
れ
た
信
用
が
、
証
券
の
形
態
に
よ
っ
て
市
場
を
流
通
す
る
と
去
に
友
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
市
場
と
資
本
市
場
と
の
分
化
は
、
企
業
資
金
の
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
企
業
資
金
を
流
通
資
金
と
固
定
資
金
と
に
わ
け
二
ニ
五
一一ムハ
る
と
、
前
者
の
需
要
に
対
し
て
は
貨
幣
市
場
が
あ
党
り
、
後
者
の
需
要
に
対
し
て
は
資
本
市
場
が
あ
た
る
。
と
の
意
味
で
流
通
資
金
は
短
期
信
用
で
あ
り
、
固
定
資
金
は
長
期
信
用
で
あ
る
と
と
・
従
っ
て
信
用
市
場
を
わ
け
て
短
期
信
用
市
場
と
長
期
信
用
市
場
と
に
一
応
八
可
制
酬
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
場
合
例
え
ば
我
国
の
普
通
銀
行
が
所
謂
商
業
銀
行
と
し
て
、
短
期
信
用
の
み
に
あ
た
る
と
と
に
限
定
さ
れ
る
、
も
の
で
扱
い
と
と
は
い
う
交
で
も
な
い
。
一
般
に
銀
行
が
企
業
に
資
金
を
供
給
し
、
証
券
を
取
得
し
て
と
れ
に
参
加
す
る
に
は
、
待
外
の
獲
得
即
ち
株
券
を
購
入
す
る
と
と
に
よ
h
出
資
す
る
場
合
と
、
債
権
の
取
得
即
ち
債
権
者
た
る
地
位
に
立
っ
と
と
に
上
わ
行
わ
れ
る
場
台
と
が
あ
る
。
即
ち
経
済
学
的
意
味
に
於
け
る
有
価
証
券
は
、
貨
幣
証
券
と
資
本
証
券
と
に
わ
か
れ
る
。
貨
幣
証
券
は
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
代
表
す
る
も
の
で
、
手
形
、
小
切
手
等
が
と
れ
に
麗
し
、
資
本
証
券
は
牧
稔
証
券
を
意
味
し
、
普
通
に
証
券
左
呼
ば
れ
る
も
の
は
と
の
資
本
註
券
を
意
味
し
て
い
る
。
（
註
1
と
れ
ば
更
に
貸
付
証
券
と
参
加
証
券
と
に
わ
か
ち
得
る
。
前
者
は
公
債
、
社
債
、
特
別
法
人
の
発
行
す
る
債
券
等
に
し
て
、
そ
れ
が
保
有
者
は
発
行
者
に
対
し
て
債
権
者
た
る
の
地
位
に
立
ち
、
確
定
利
子
を
受
取
旬
、
一
定
期
限
に
元
本
の
返
還
を
受
け
る
。
乙
れ
は
利
付
証
券
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
後
者
は
株
券
に
し
て
、
企
業
参
加
証
券
た
る
利
潤
一
証
券
で
あ
る
。
と
れ
が
所
有
者
は
企
業
に
対
す
る
出
資
者
に
し
て
、
経
営
上
の
損
桧
を
負
担
し
、
企
業
成
績
の
如
何
に
よ
ク
で
受
取
る
所
得
が
一
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
銀
行
は
資
金
の
運
用
方
法
と
し
て
、
割
引
或
い
は
貸
付
の
外
に
、
証
券
の
保
有
に
よ
っ
て
も
行
い
得
る
と
と
明
か
で
あ
る
。
銀
行
が
直
接
資
金
を
供
給
す
る
と
と
は
、
例
え
ば
そ
れ
が
貸
付
の
形
態
に
於
い
て
企
業
の
設
備
資
金
が
供
給
さ
れ
る
限
旬
、
主
と
し
て
短
期
資
金
を
以
て
銀
行
の
調
達
盗
金
が
構
成
せ
ら
れ
、
従
っ
て
短
期
信
用
の
供
与
を
本
来
の
業
務
唱
と
す
る
と
と
る
の
商
業
銀
行
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
滴
当
せ
る
業
務
’
と
は
い
t
A
難
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
農
業
金
融
或
い
は
工
業
金
融
の
如
く
長
期
の
信
用
供
与
を
必
要
と
す
る
場
合
に
於
い
て
は
、
長
期
資
金
を
以
て
あ
て
ら
る
べ
き
乙
と
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
と
に
自
ら
特
殊
の
金
融
機
関
の
存
在
の
理
由
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
証
券
の
保
有
に
よ
る
資
金
の
運
用
は
、
そ
れ
が
長
期
の
信
用
供
与
を
意
味
す
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
p
な
が
ら
、
証
券
市
場
に
於
け
る
そ
れ
が
売
却
に
よ
っ
て
換
金
の
可
能
性
が
あ
る
乙
と
か
ら
、
外
見
上
短
期
の
信
用
供
与
と
同
様
の
結
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
ク
て
、
商
業
銀
行
K
と
ク
て
も
他
に
よ
り
適
当
な
資
金
運
用
の
機
会
な
き
場
合
、
国
哩
々
行
わ
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
通
常
銀
行
の
営
む
と
こ
ろ
の
資
金
の
運
用
方
法
と
し
て
証
券
投
資
の
行
わ
れ
る
理
由
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
支
払
準
備
金
の
一
部
と
し
て
充
当
し
、
叉
安
全
に
し
て
確
実
な
牧
雄
続
得
の
方
法
と
し
て
、
更
に
他
に
よ
り
消
当
な
る
資
金
運
用
の
機
会
の
た
い
乙
と
よ
り
す
る
場
合
に
於
い
て
E
あ
る
。
何
れ
の
悶
に
於
い
ず
一
も
支
払
準
備
金
の
有
効
怠
る
運
用
を
な
さ
ん
と
す
る
窓
図
か
ら
、
そ
の
一
一
部
を
一
一
世
券
の
形
態
に
よ
ク
て
保
持
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
類
、
金
額
等
そ
こ
に
一
定
の
限
度
の
考
慮
せ
ら
れ
る
べ
き
乙
と
は
当
然
で
あ
る
e
叉
銀
行
が
過
剰
資
金
を
有
す
る
場
合
に
於
い
て
も
、
然
し
な
が
ら
支
払
準
備
金
の
本
来
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
保
有
証
券
の
極
そ
の
運
用
の
た
め
に
証
券
の
保
有
が
行
わ
れ
る
の
特
に
割
引
、
貸
付
等
に
適
当
た
運
用
の
対
象
が
見
出
さ
れ
ざ
る
場
合
に
於
い
て
は
、
有
価
証
券
に
対
す
る
投
路
一
の
必
要
が
生
宇
る
。
一
般
に
一
証
券
の
保
有
は
相
当
の
牧
桧
を
あ
げ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
銀
行
が
そ
の
行
う
銀行の証券業務に関する一考察
受
信
業
務
の
結
果
負
う
債
務
の
性
質
が
ら
、
安
全
性
及
び
流
動
性
の
原
則
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
特
に
株
式
へ
の
投
資
は
そ
れ
が
価
格
変
動
の
危
険
の
あ
る
乙
と
よ
り
、
所
有
証
券
の
銘
柄
、
金
額
等
十
分
の
注
意
の
要
求
せ
ら
れ
る
点
で
あ
る
・
普
通
銀
行
の
行
う
証
券
投
資
は
大
体
以
上
の
如
き
場
合
か
ら
で
あ
る
。
更
に
銀
行
が
他
の
企
業
を
支
配
す
る
た
め
に
、
或
い
は
証
券
価
格
相
場
の
変
動
に
よ
る
売
買
利
益
を
期
待
し
て
、
そ
の
目
的
か
ら
す
る
証
券
投
資
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
即
ち
銀
行
が
他
の
企
業
を
支
配
す
る
場
合
と
は
、
他
の
銀
行
乃
至
金
融
機
関
を
支
配
す
る
た
め
と
、
銀
行
以
外
の
一
般
企
業
を
一
時
的
に
支
配
す
る
た
め
と
で
あ
ク
て
、
当
設
企
業
の
株
式
の
所
有
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
じ
一入
る
－
前
者
は
地
方
銀
行
や
海
外
銀
行
等
を
自
行
の
従
属
銀
行
官
S
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5
と
し
て
支
配
す
る
形
態
で
あ
る
・
英
国
に
於
け
る
如
き
分
業
銀
行
主
義
〔
註
2
）
の
株
式
銀
行
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
大
陸
の
証
券
銀
行
や
兼
営
銀
行
主
義
（
設
3
）
の
独
逸
の
信
用
銀
行
が
、
一
般
企
業
に
つ
い
て
の
設
立
、
組
織
の
変
更
或
い
は
増
資
に
関
連
し
て
、
必
要
量
の
株
式
を
取
得
し
て
と
れ
を
支
配
し
た
。
銀
行
は
誕
券
発
行
の
引
受
に
よ
っ
て
企
業
の
株
式
を
所
有
し
た
の
で
あ
る
が
、
永
続
的
に
他
企
業
を
支
配
す
る
乙
と
は
、
銀
行
業
務
の
本
質
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
現
在
我
国
に
於
い
て
は
独
占
禁
止
法
に
よ
ク
て
、
銀
行
が
他
銀
行
の
株
式
を
取
得
し
、
叉
は
所
有
す
る
乙
と
を
禁
止
さ
れ
て
沿
り
、
且
ク
一
般
企
業
の
株
式
に
ク
い
て
も
当
該
会
社
の
株
式
総
数
の
五
パ
1
セ
シ
ト
以
上
を
取
得
し
、
え
は
所
有
す
る
乙
と
を
詐
さ
れ
な
い
。
（註
4
叉
有
価
証
券
特
に
株
式
は
価
格
変
動
の
著
し
い
も
の
で
、
そ
の
売
買
差
益
を
期
待
し
て
注
さ
れ
る
投
機
目
的
か
ら
の
証
券
の
保
有
が
行
わ
れ
る
ζ
と
が
あ
る
が
、
と
れ
ば
銀
行
経
営
の
原
則
か
ら
健
全
性
を
欠
い
だ
も
の
で
あ
る
と
い
わ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
投
機
銀
行
と
呼
ば
れ
る
と
乙
ろ
の
も
の
も
、
兼
営
銀
行
主
義
よ
り
そ
の
国
工
業
の
急
速
な
発
展
を
図
ら
ん
と
す
る
た
め
か
ら
、
長
期
資
金
の
供
給
を
目
的
と
し
て
設
備
資
金
の
た
め
の
長
期
貸
付
、
或
い
は
株
式
、
債
券
発
行
の
引
受
等
の
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
叉
普
通
銀
行
に
於
い
て
も
短
期
金
融
の
み
で
は
有
利
な
投
資
口
の
不
足
等
の
た
め
よ
り
、
自
然
に
証
券
保
有
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
投
機
目
的
よ
り
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
次
に
英
米
に
於
け
る
証
券
業
務
の
状
態
に
つ
い
て
乙
れ
を
見
る
と
と
に
す
る
。
英
国
は
従
来
分
業
銀
行
主
義
の
伝
統
の
上
に
立
ク
て
、
短
期
資
金
の
供
給
を
本
来
の
業
務
と
す
る
左
と
ろ
の
所
謂
商
業
銀
行
主
義
で
あ
っ
た
の
で
、
長
期
貸
付
を
専
門
と
す
る
銀
行
が
存
在
し
た
か
っ
た
n
従
ク
て
長
期
金
融
に
関
す
る
証
券
の
保
有
は
、
商
業
銀
行
た
る
預
金
銀
行
の
本
来
の
業
務
の
領
域
と
せ
ら
れ
や
、
又
証
券
の
発
行
引
受
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
・
由
来
英
図
に
於
け
る
銀
行
が
、
証
券
金
融
の
部
門
に
関
与
し
た
か
ク
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
産
業
が
産
業
革
命
を
経
て
、
大
陸
諸
国
に
比
較
し
て
早
く
発
達
を
遂
げ
た
と
と
よ
り
、
必
要
注
産
業
資
金
も
長
期
に
わ
た
る
企
業
内
部
の
蓄
積
資
本
を
以
て
、
こ
れ
に
応
十
る
乙
と
を
得
た
乙
と
L
、
更
に
銀
行
に
対
す
る
根
本
観
念
が
、
銀
行
の
本
来
の
業
務
を
短
期
金
融
に
限
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
証
券
金
融
に
ク
い
て
は
、
別
個
の
証
券
金
融
業
者
、
取
引
所
仲
買
人
等
の
機
関
を
発
達
せ
し
め
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
〔註
5
）
と
と
る
で
第
一
次
大
戦
中
及
び
戦
後
に
於
い
て
多
額
の
公
債
が
発
行
せ
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
戦
後
の
不
況
の
た
め
に
有
利
な
る
投
資
の
口
が
狭
ば
め
ら
れ
、
銀
行
資
金
の
運
用
雑
等
の
事
情
か
ら
銀
行
の
証
券
保
有
が
増
加
す
る
に
至
ク
売
。
然
し
な
が
ら
銀
行
の
保
有
証
券
の
種
類
は
、
主
と
し
て
確
定
利
子
付
の
安
全
に
し
て
換
価
性
に
富
む
と
乙
ろ
の
政
府
公
僚
に
し
て
、
そ
の
外
植
民
地
公
債
、
確
実
た
外
国
債
及
び
社
債
等
で
あ
ク
た
。
株
式
に
つ
い
て
は
銀
行
集
中
の
結
果
、
大
銀
行
が
小
銀
行
を
従
属
銀
行
た
ら
し
め
る
関
係
に
於
い
て
株
式
の
保
有
が
行
わ
れ
た
外
に
、
一
般
に
は
そ
の
保
有
が
行
わ
れ
た
か
ク
た
。
英
国
に
於
け
る
長
期
金
融
市
場
の
構
成
は
、
そ
の
資
金
の
供
給
形
式
に
よ
っ
て
、
長
期
貸
付
市
場
と
証
券
市
場
と
に
わ
け
て
見
得
る
。
長
期
貸
付
市
場
に
於
い
て
は
預
金
銀
行
は
登
場
せ
歩
、
一
九
二
八
年
の
設
立
に
な
る
農
業
抵
当
金
融
会
社
（
司
R
B
P向。円高
ω
m
o
E
E
5
0
ゎ。
G
O
S
H
Oロ〉
ゃ
、
第
二
次
大
戦
後
一
九
四
五
年
K
設
立
さ
れ
た
工
業
金
銀行の証券業務に関する一考察
融
会
社
（
ヨ
ロ
E
g
n。
門
司
。
円
白
神
宮
口
宏
司
同
口
弘
5
R
5
等
K
よ
ク
て
長
期
信
用
が
供
与
さ
れ
て
い
る
。
証
券
市
場
は
既
発
行
証
券
の
取
引
市
場
で
あ
る
狭
義
の
証
券
市
場
（
註
6
）
と
、
起
債
市
場
と
に
わ
か
れ
る
。
起
債
市
場
に
於
い
て
は
証
券
発
行
業
者
。
Z
E
F
0
5
0〉
即
ち
投
資
金
融
業
者
〈
E
2
2
B
g
H
r
s
z
c
が
中
心
と
な
ク
て
、
社
債
及
び
株
式
の
引
受
、
発
行
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
外
に
金
融
会
社
会
百
g
n
E
n
o
B
Eロ
己
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
パ
ン
カ
1
、
プ
ロ
モ
I
F
l
（官円
O
B
o
Z吋〉、
保
険
業
者
、
信
託
会
社
等
が
参
加
す
る
。
－
な
お
証
券
発
行
に
際
し
て
は
証
券
引
受
業
者
（
ロ
ロ
品
。
門
司
号
。
。
が
重
要
友
活
動
を
な
し
て
い
る
が
、
と
れ
K
ク
い
て
は
次
項
で
述
べ
る
。
二
＝
九
一
四
O
米
国
に
於
い
て
は
国
立
銀
行
及
び
州
立
銀
行
は
、
英
国
に
於
け
る
伝
統
を
う
け
て
、
長
期
設
備
資
金
の
供
給
或
い
は
証
券
金
融
業
務
は
と
れ
を
主
要
業
務
と
せ
や
し
て
、
主
と
し
て
投
資
会
社
、
金
融
業
者
、
信
託
会
社
等
が
と
の
種
業
務
に
た
や
さ
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
由
来
商
業
銀
行
の
証
券
の
売
買
保
有
K
つ
い
て
は
法
律
上
明
確
な
規
定
を
欠
い
で
を
り
、
事
実
上
多
少
保
有
さ
れ
た
状
態
で
あ
ク
た
が
、
一
九
二
七
年
に
マ
ヅ
ク
7
7
ヂ
シ
法
（
F
向
口
同
町
出
品
品
。
ロ
〉口円）
が
制
定
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
国
立
銀
行
は
通
貨
監
督
官
に
よ
っ
て
投
資
証
券
令
口
語
ω昨日
o
E
S
n
E門
店
一
ぬ
る
と
認
め
ら
れ
た
各
種
の
債
券
の
売
買
を
公
然
と
認
め
ら
れ
る
と
乙
ろ
と
な
っ
た
。
但
し
同
法
の
規
定
す
る
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
銀
行
は
合
衆
国
政
府
公
債
、
地
方
債
、
及
び
連
邦
農
業
貸
付
法
（
勾
Z
R包
司
R
S
F
O
B
〉
♀
）
に
基
づ
い
て
発
行
せ
ら
れ
る
債
券
を
除
外
し
て
、
同
一
発
行
者
に
か
L
る
証
券
は
、
銀
行
の
無
傷
の
払
込
浜
本
金
並
び
に
積
立
金
の
合
計
額
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
と
え
る
保
有
は
乙
れ
を
制
限
さ
れ
た
。
つ
い
で
一
九
三
三
年
の
銀
行
法
に
よ
っ
て
と
の
法
律
の
修
正
が
行
わ
れ
、
商
業
銀
行
と
投
資
銀
行
と
は
明
確
に
区
別
せ
ら
れ
る
ζ
と
L
友
り
、
従
っ
て
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
は
す
べ
て
投
資
銀
行
業
務
に
従
事
す
る
と
と
を
詐
さ
れ
た
く
な
る
K
至
っ
た
。
か
く
て
銀
行
の
投
資
証
券
の
保
有
は
種
々
の
制
限
を
受
け
る
乙
と
L
な
ク
た
の
で
あ
る
。
｛註
7
〉
従
ク
て
商
業
銀
行
の
保
有
す
る
と
と
る
の
証
券
の
種
類
は
、
主
と
し
て
合
衆
国
政
府
公
債
、
地
方
債
、
外
国
政
府
債
券
、
確
実
な
る
企
業
の
長
期
債
券
と
な
り
、
年
さ
セ
の
保
有
額
は
増
加
す
る
に
至
り
、
株
式
の
所
有
は
例
外
的
友
も
の
と
友
っ
た
。
但
し
証
券
発
行
の
引
受
は
政
府
証
券
の
発
行
K
ク
い
て
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
た
ク
売
。
た
お
証
券
の
発
行
業
務
に
つ
い
て
は
投
資
銀
行
が
関
与
す
る
乙
と
L
ゑ
ク
て
、
政
府
機
関
或
い
は
会
社
が
A
公
社
債
及
び
株
式
を
発
行
す
る
場
合
、
そ
の
引
受
を
投
私
一
銀
行
に
行
わ
し
め
る
に
至
っ
た
。
証
券
引
受
業
者
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
E
い
て
我
図
に
於
け
る
普
通
銀
行
の
証
券
保
有
状
態
を
見
る
と
、
そ
の
金
額
K
於
い
て
貸
出
K
つ
い
で
重
要
な
比
重
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
〔
註
日
）
一
般
に
保
有
さ
れ
る
証
券
の
種
類
K
は
、
国
債
、
地
方
債
、
社
債
（
事
業
債
、
金
融
債
）
及
び
株
式
が
あ
り
、
そ
銀行の証券業務に関する一考察
の
外
受
益
証
券
、
外
国
証
券
が
あ
る
。
我
国
の
銀
行
法
に
於
い
て
は
普
通
銀
行
の
証
券
投
資
に
つ
い
て
は
明
確
友
規
定
在
欠
い
で
を
り
、
第
一
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
証
券
投
資
に
関
す
る
業
務
を
行
い
得
る
根
拠
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
固
然
し
た
が
ら
銀
行
法
施
行
細
則
の
貸
借
対
照
表
の
雛
形
に
は
、
銀
行
の
所
有
有
価
証
券
を
介
類
し
て
同
償
、
地
方
債
、
外
国
証
券
、
社
債
及
ぴ
株
式
K
内
訳
し
、
各
々
そ
の
増
減
を
明
瞭
に
す
べ
き
と
と
を
定
め
て
い
る
。
銀
行
業
務
の
現
状
よ
り
託
券
保
有
の
占
め
る
比
率
は
重
要
に
し
て
、
金
融
市
場
に
於
け
る
資
金
需
要
の
減
退
す
る
が
如
き
場
合
は
．
必
然
的
に
一
此
券
保
有
額
は
増
大
す
る
。
有
価
証
券
へ
の
投
資
は
一
般
に
貸
出
に
比
し
そ
の
牧
益
率
が
劣
る
傾
向
に
あ
る
が
、
安
全
性
と
流
動
性
と
に
於
い
て
必
十
し
も
常
K
劣
る
も
の
で
は
友
い
。
我
国
で
は
財
政
支
出
の
源
泉
と
し
て
公
債
発
行
政
策
が
推
進
せ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
戦
時
K
於
い
て
は
多
額
の
国
債
が
発
行
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
発
行
に
あ
た
ク
て
は
日
本
銀
行
引
受
に
よ
る
発
行
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
・
市
中
銀
桁
は
吸
牧
し
た
国
民
貯
蓄
分
の
預
金
を
以
て
、
日
本
銀
行
手
持
の
同
債
を
購
入
し
た
。
と
れ
が
所
前
公
債
泊
牝
で
、
乙
れ
に
よ
ク
て
市
場
の
通
貨
膨
脹
を
防
ぎ
、
悪
性
イ
シ
プ
レ
l
シ
ヨ
ン
の
進
行
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
た
め
公
債
優
遇
策
が
と
ら
れ
、
日
本
銀
行
も
同
債
担
保
の
貸
出
を
優
遇
し
た
。
然
し
な
が
ら
戦
後
ド
ツ
ヂ
政
策
以
来
、
国
債
の
償
還
が
進
み
、
且
ク
新
規
発
行
が
停
止
さ
れ
た
た
め
に
、
銀
行
の
同
債
投
資
は
著
し
く
減
少
す
る
に
至
ク
犬
。
同
様
に
地
方
債
も
そ
の
起
債
が
困
難
な
た
め
銀
行
の
保
有
額
は
比
較
的
僅
少
で
あ
る
。
戦
後
の
証
券
投
資
に
於
け
る
戦
前
と
具
る
犬
き
い
変
化
は
、
社
債
保
有
の
貫
要
度
が
高
ま
ク
た
乙
と
で
あ
る
。
即
ち
戦
後
起
債
市
場
の
活
液
化
す
る
に
ク
れ
て
、
事
業
債
に
よ
る
産
業
資
金
の
調
達
が
行
わ
れ
、
日
本
銀
行
が
和
一
保
と
し
て
比
般
的
に
慢
遇
す
る
事
情
も
あ
ク
て
銀
行
に
よ
っ
て
よ
く
消
化
さ
れ
て
い
る
e
金
融
債
の
発
行
、
特
殊
銀
行
の
廃
止
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
が
、
長
期
信
用
銀
行
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
再
び
話
穫
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
普
通
銀
行
の
証
券
投
資
総
額
の
う
ち
で
、
社
債
は
そ
の
大
宗
を
占
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
伝
治
株
式
に
ク
い
て
は
価
絡
変
動
の
危
険
と
従
ク
て
日
本
銀
行
が
担
保
の
対
象
と
し
な
い
と
と
ろ
か
ら
・
一
般
に
普
通
銀
行
の
四
四
株
式
投
資
は
多
く
を
占
め
て
を
ら
た
い
。
叉
独
占
禁
止
法
に
よ
っ
て
、
銀
行
の
他
銀
行
の
株
式
の
所
有
は
禁
止
さ
れ
、
一
般
企
業
の
株
式
の
保
有
に
ク
い
て
も
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
ベ
党
如
く
で
る
る
。
以
上
諸
国
の
証
券
投
資
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
次
に
長
期
金
融
市
場
を
長
期
貸
付
市
場
と
証
券
市
場
と
に
区
介
す
る
な
ら
ば
、
前
者
に
於
け
る
資
金
の
供
給
は
、
不
動
産
銀
行
、
動
庫
銀
行
そ
の
他
長
期
信
用
銀
行
等
に
よ
っ
て
土
地
、
建
物
、
工
場
財
団
等
を
担
保
一
と
し
て
長
期
貸
付
の
形
式
に
よ
ク
て
行
わ
れ
る
が
、
商
業
銀
行
の
本
来
の
業
務
と
し
て
適
当
な
る
も
の
と
は
い
L
難
い
も
の
で
あ
る
。
証
券
市
場
に
於
い
て
は
企
業
が
株
式
及
び
社
債
を
発
行
し
、
金
融
機
関
が
そ
れ
を
引
受
け
、
或
い
は
応
募
す
る
と
と
K
よ
っ
て
資
金
の
供
給
が
行
わ
れ
、
或
い
は
又
国
債
、
地
方
債
、
金
融
債
等
を
発
行
す
る
市
場
に
し
て
、
我
闘
で
は
起
債
市
場
の
名
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
新
証
券
の
発
行
市
場
と
は
別
個
に
、
既
発
行
証
券
の
売
買
の
行
わ
れ
る
証
券
市
場
が
あ
り
、
証
券
取
引
所
が
そ
の
中
心
と
た
る
。
か
t
A
る
市
場
の
発
達
K
よ
ク
て
傾
向
民
事
仏
証
券
に
は
流
動
性
が
与
え
ら
れ
、
一
冗
来
長
期
金
融
市
場
で
あ
り
た
が
ら
、
他
面
短
期
資
金
の
市
場
と
し
て
の
性
格
が
附
与
せ
ら
れ
る
。
従
ク
て
商
業
銀
行
の
証
券
投
資
が
長
期
信
用
の
供
与
で
あ
る
反
面
、
短
期
資
金
の
供
給
と
同
様
の
性
質
を
併
せ
有
す
る
点
は
時
に
注
目
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
。
り
1
7
（当
F
3
3
は
銀
行
の
証
券
投
資
は
、
そ
れ
が
過
大
k
b
た
る
も
の
で
た
け
れ
ば
流
動
資
金
の
有
利
怠
る
運
用
で
あ
っ
て
、
確
実
注
牧
益
を
も
た
ら
し
、
且
つ
容
易
に
売
却
す
る
と
と
を
得
る
と
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
一
日
一
恐
慌
の
際
に
は
そ
れ
は
安
全
及
資
産
と
認
め
る
こ
と
を
得
友
い
と
し
て
株
式
取
引
所
の
閉
鎖
の
事
例
に
づ
き
述
ベ
て
い
る
。
｛註
9
）
証
券
が
価
格
変
動
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
と
は
、
手
形
割
引
及
び
貸
付
の
場
合
と
根
本
的
K
異
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
証
券
の
保
有
も
割
引
手
形
の
保
有
も
、
供
与
し
た
信
用
の
表
示
さ
れ
た
も
の
i
保
有
に
よ
ク
て
と
も
に
相
通
告
y
る
も
の
が
あ
る
が
、
手
形
割
引
は
手
形
債
権
者
に
対
し
て
信
用
を
供
与
し
た
も
の
で
、
割
引
依
頼
者
は
支
払
義
務
者
の
地
位
に
立
つ
が
、
銀
行
の
証
券
購
入
K
よ
っ
て
、
証
券
の
売
手
は
何
ら
銀
行
に
対
し
て
女
銀行の証券業務に関する一考察
払
義
務
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
も
の
で
な
い
と
と
は
、
証
券
の
保
有
が
手
形
割
引
と
大
い
に
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
さ
き
に
述
ペ
た
証
券
市
場
の
存
在
に
よ
っ
て
証
券
の
有
す
る
流
動
性
は
貸
付
の
保
有
し
た
い
特
質
で
あ
る
と
い
わ
怠
け
れ
ば
な
ら
な
u、． 
（
註
叩
〕
（註
1
）
我
国
の
一
証
券
取
引
法
（
第
二
条
）
に
於
い
て
規
定
す
る
有
価
証
券
の
麺
類
に
以
次
の
も
の
が
あ
心
。
（
1
）
国
債
（
2
）
地
方
債
（
3
）
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券
（
4
）
担
保
付
又
は
無
担
保
の
社
債
（
5
）
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証
券
（
6
）
株
券
又
は
新
株
の
引
受
権
を
表
示
す
る
証
書
（
7
）
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
自
〕
外
国
又
は
外
倒
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
前
各
号
の
証
券
又
は
一
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
9
）
そ
の
他
一
証
券
取
引
委
員
会
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
に
必
要
且
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
証
券
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
証
券
又
は
一
証
一
書
｛註
2
〕
（
註
3
）
金
融
を
商
業
金
融
（
短
期
金
融
）
、
農
業
金
融
、
工
業
金
融
（
倒
れ
も
長
期
金
融
）
等
に
分
類
し
て
、
銀
行
が
一
種
類
の
金
融
を
専
業
と
す
る
か
、
数
種
類
の
金
融
そ
兼
業
す
る
か
の
方
針
に
よ
っ
て
分
業
銀
行
主
義
と
兼
業
銀
行
主
義
と
に
わ
か
れ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
英
国
、
米
国
は
前
者
の
例
E
、
独
過
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
我
同
に
於
い
て
は
分
業
主
義
に
よ
句
動
産
金
融
、
不
動
産
金
融
、
外
国
為
替
金
融
等
旧
特
殊
銀
行
が
こ
れ
を
行
い
、
商
業
金
融
以
普
通
銀
行
が
担
当
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
普
通
銀
行
が
長
期
金
融
に
も
関
与
し
、
証
券
引
受
、
V
ン
ジ
ケ
1
ト
を
構
成
す
る
な
ど
事
笑
上
そ
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
磁
で
は
な
か
っ
た
o
（註
4
〕
独
占
禁
止
法
第
卜
一
条
（註
5
）
宜
同
坦
寅
次
郎
氏
「
銀
行
論
」
昭
和
五
年
、
一
入
一
l
一一頁
（註
6
）
ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
o
取
引
所
会
員
は
］
0
5
2
叉
は
昔
旦
耳
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
t
s
r
2
と
呼
i
ば
れ
る
も
の
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
（註
7
）
考
回
目
Z
Z
Z
Z
2
4
2
ι
図
書
E
ロ同・
5
M
臼
・
宅
－
M
抽
出
i
唱
田
中
・
新
庄
両
氏
「
銀
行
経
償
論
」
昭
和
一
O
年
、
二
O
入
｜
九
頁
（註
8
）
戦
後
に
於
け
る
全
凶
銀
行
勘
定
に
於
け
る
証
券
保
有
鋲
を
見
る
と
次
の
如
く
モ
る
る
。
〔
日
本
銀
行
経
済
統
計
月
報
に
よ
る
o
単
位
一
O
O
万
円
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｜
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-4
募
発
行
と
に
犬
別
し
得
る
。
公
首
都
発
行
K
直
接
募
集
と
間
接
募
集
、
或
い
は
直
接
発
行
と
間
接
発
行
と
の
別
が
あ
る
。
前
者
の
区
八
月
一
は
募
集
事
務
を
廿
水
準
と
し
、
後
者
の
区
八
す
は
責
任
の
帰
属
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
募
集
事
務
者
が
責
任
帰
属
者
と
同
一
人
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
は
直
接
募
集
と
直
接
発
行
、
間
接
募
集
と
間
接
発
行
と
は
同
一
K
見
得
る
。
直
接
発
行
’
と
い
ろ
は
、
発
行
者
が
自
ら
発
行
危
険
を
負
担
し
て
募
集
を
行
ろ
も
の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
間
接
発
行
は
起
債
者
か
他
人
を
し
て
そ
の
募
集
を
取
扱
わ
し
め
る
切
合
で
、
通
常
銀
行
叉
は
銀
行
間
が
と
れ
K
あ
た
る
n
銀
行
が
証
券
業
務
K
関
与
す
る
場
合
は
と
の
如
き
場
合
に
し
て
、
銀
行
の
行
ろ
発
行
業
務
は
、
先
づ
銀
行
が
取
扱
手
数
料
を
得
て
、
発
行
者
に
代
っ
て
発
行
事
務
を
担
当
す
る
場
合
で
あ
る
。
と
れ
ば
銀
行
が
発
行
者
の
計
算
K
於
い
て
単
K
募
集
事
務
を
代
行
す
る
も
の
で
、
募
集
行
為
自
休
は
銀
行
の
名
を
以
て
せ
ら
れ
る
が
、
発
行
危
険
は
発
行
者
の
負
担
κか
L
る
の
即
ち
一
諸
費
用
、
崎
間
柱
は
発
行
者
に
帰
属
し
、
銀
行
は
所
定
の
手
数
料
を
取
得
す
る
に
止
受
る
。
即
ち
社
債
K
於
け
る
委
託
募
集
、
株
式
K
於
け
る
取
扱
宮
本
集
が
乙
れ
で
あ
る
。
次
K
銀
行
が
自
己
の
計
算
に
於
い
て
発
行
事
務
を
行
ろ
場
合
が
あ
り
、
前
者
の
場
合
唱
と
重
要
注
相
異
の
あ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
と
れ
に
二
稜
煩
が
あ
る
。
即
ち
（
1
）
銀
行
が
発
行
者
と
の
間
K
引
受
価
格
、
発
行
価
格
そ
の
他
の
条
件
を
定
め
て
一
叶
券
の
発
行
を
引
受
銀行の置E券業務に関する一考察
け
、
そ
の
発
行
事
務
を
行
う
正
唱
と
も
K
‘
一
定
期
間
内
κ応
募
額
が
発
行
額
に
達
し
友
い
と
き
は
、
銀
行
に
於
い
て
残
額
を
引
受
け
る
之
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
範
囲
内
忙
於
い
て
銀
行
が
発
行
危
険
を
負
担
す
る
と
と
K
な
る
。
と
れ
ば
所
謂
保
証
引
受
で
あ
る
（2
）
銀
行
が
発
行
者
か
ら
発
行
税
券
の
全
部
を
一
定
価
格
で
買
取
り
、
銀
行
と
発
行
者
と
の
関
係
は
と
れ
で
完
了
じ
、
銀
行
は
そ
の
後
日
ち
適
当
た
時
期
K
於
い
て
、
適
当
な
価
格
で
売
出
し
得
る
発
行
方
法
に
し
て
、
と
れ
に
つ
い
て
は
発
行
者
は
関
係
せ
字
、
銀
行
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
、
所
謂
山
貝
取
引
受
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
保
証
引
受
は
通
常
引
受
発
行
（
ロ
ロ
中
ω
門
司
ロ
庁
日
間
）
と
称
せ
ら
れ
、
我
同
で
は
専
ら
と
の
方
法
が
行
わ
れ
て
き
た
。
と
の
場
合
銀
行
は
一
四
五
－
四
六
引
受
手
数
料
の
外
に
、
引
受
価
格
と
発
行
・
価
柊
I
E
の
品
売
額
を
牧
得
す
る
・
一
冗
来
証
券
の
車
両
行
は
企
業
が
設
備
資
金
の
調
達
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
信
用
は
長
期
的
、
回
定
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
銀
行
が
引
受
発
行
に
工
っ
て
売
残
h
J
都
八
？
を
生
や
る
と
き
、
と
れ
を
自
ら
負
担
す
る
と
と
は
運
用
資
金
を
長
期
的
、
同
定
的
た
ら
し
め
る
と
と
を
強
制
せ
ら
れ
た
形
と
友
る
e
従
ク
て
短
期
信
用
の
授
受
笠
木
質
的
業
務
主
す
る
商
業
銀
行
に
と
ク
で
は
、
危
険
に
し
て
必
や
し
も
滴
当
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
役
が
ら
証
券
一
の
引
受
車
両
行
は
一
一
般
市
場
へ
の
証
券
の
売
却
業
務
で
あ
る
か
ら
、
市
場
に
吸
牧
せ
ら
れ
る
限
り
に
於
い
て
商
業
銀
行
の
業
務
と
し
て
も
差
支
え
も
ι
い
も
の
で
あ
る
が
、
一
段
券
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
は
信
用
と
資
力
と
を
有
す
る
大
銀
行
で
あ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
故
に
本
来
証
券
の
引
受
発
行
政
と
れ
を
専
業
’
と
す
る
金
融
機
関
に
於
い
て
行
わ
れ
る
と
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
説
券
の
発
行
額
が
多
額
に
の
ぼ
る
と
き
は
、
銀
行
が
単
独
引
受
に
工
つ
て
は
そ
の
目
的
を
田
市
す
と
と
が
困
難
で
あ
り
、
旦
ク
一
時
的
に
も
一
企
業
の
証
券
に
そ
の
盗
金
を
間
定
す
る
と
と
は
危
険
に
し
て
資
金
の
流
動
性
を
も
害
す
る
と
と
k
な
る
。
従
つ
で
銀
行
経
営
上
か
ら
そ
の
安
全
の
た
め
に
危
険
の
介
散
を
図
る
と
と
も
に
引
受
発
行
の
目
的
を
十
八
吋
に
達
成
す
る
K
か
ら
も
、
芳
子
の
銀
行
が
一
聞
と
放
っ
て
各
銀
行
が
夫
々
令
担
額
を
定
め
、
共
同
引
受
の
形
態
を
と
る
と
・
と
が
行
わ
れ
る
。
共
同
引
受
の
場
合
に
於
い
て
は
屡
々
引
受
組
ム
ロ
が
組
織
さ
れ
る
が
、
乙
れ
が
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ハ
ω司
ロ
門
戸
】
門
出
H
P
mM
可口品目円曲『岨問。ロ
8
3
E
B）
で
あ
る
。
V
ジ
ジ
ケ
1
ト
は
銀
行
、
信
託
会
社
、
証
券
業
者
等
に
土
っ
て
組
織
さ
れ
、
引
受
一
説
券
の
総
額
を
協
定
に
従
っ
て
各
機
関
に
割
当
て
、
一
定
の
条
件
に
従
っ
て
売
却
し
、
売
残
り
八
す
一
が
生
F
し
た
場
合
に
於
い
て
は
、
担
当
機
関
が
と
れ
を
引
受
け
る
の
で
あ
る
の
Y
ン
ジ
ケ
1
干
に
は
発
行
者
か
ら
一
直
接
証
券
を
引
受
け
る
一
冗
引
受
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
（
ロ
ロ
含
ユ
可
吉
岡
ω『
ロ
告
円
師
向
。
）
と
、
と
れ
に
従
属
し
て
証
券
の
八
す
売
を
担
当
す
る
と
と
る
の
下
引
受
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
（
E
V
E
E
2
－1口問
ω〕
百
任
円
即
席
）
が
構
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
起
債
市
場
に
於
け
る
元
引
受
機
関
は
、
発
行
者
と
直
接
契
約
し
て
公
債
、
社
債
の
募
集
事
務
を
行
い
、
そ
の
責
任
及
び
危
険
を
負
担
す
る
。
一
冗
引
受
は
銀
行
、
信
託
会
社
が
単
独
で
行
月
場
合
が
あ
る
が
、
多
数
の
銀
行
、
信
託
会
社
が
共
同
し
て
行
う
場
合
が
元
引
受
シ
ン
ジ
ケ
1
ト
で
あ
る
。
元
引
受
シ
γ
ク
ケ
1
ト
に
は
通
常
幹
事
銀
行
合
ヨ
2
s
z
g
m
w
E向
。
『
）
を
定
め
る
．
幹
事
銀
行
は
元
引
受
シ
ン
ク
ケ
1
ト
を
代
表
す
る
も
の
で
、
発
行
者
、
下
引
受
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と
安
渉
に
あ
た
り
、
内
部
に
あ
っ
て
募
集
、
売
出
に
関
す
る
共
同
事
務
を
管
理
し
、
利
益
の
八
月
配
、
売
残
り
部
分
の
按
配
等
の
事
務
を
担
当
す
る
。
下
引
受
シ
γ
ジ
ケ
1
ト
は
元
引
受
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
事
務
叉
は
責
任
左
下
受
け
し
、
一
定
の
下
引
受
手
数
料
を
得
て
証
券
の
介
売
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
下
引
受
の
内
容
に
つ
い
て
は
一
元
引
受
シ
γ
ジ
ヶ
1
ト
と
下
引
受
シ
ン
ク
ケ
1
ト
と
の
問
に
於
い
て
下
引
受
契
約
が
結
ぼ
れ
る
。
さ
て
証
券
発
行
の
引
受
に
つ
い
て
も
英
米
に
於
け
る
事
情
を
見
る
と
犬
要
次
の
如
〈
で
あ
る
。
英
国
に
於
い
て
は
厳
格
友
令
業
銀
行
主
義
の
伝
統
の
主
に
、
銀
行
は
預
金
銀
行
を
以
て
終
始
し
、
短
期
貸
付
即
ち
商
業
金
融
を
主
と
し
、
産
業
不
干
渉
主
義
が
支
配
的
で
あ
る
。
従
っ
て
銀
行
は
証
券
発
行
業
務
K
た
や
さ
わ
ら
や
、
叉
引
受
シ
シ
ヲ
ヶ
1
干
に
参
加
す
る
と
と
も
行
わ
れ
て
い
友
い
。
と
の
理
由
は
英
国
の
産
業
が
産
業
革
命
を
経
て
大
陸
諸
国
花
先
ん
じ
て
長
足
の
発
達
を
左
げ
、
確
立
さ
れ
た
産
業
組
織
及
び
蓄
積
資
本
が
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
か
く
て
産
業
の
必
要
と
す
る
資
金
は
企
業
者
の
蓄
積
資
本
で
ま
か
な
う
と
銀行の置券業務に関する一考察
と
を
得
、
且
つ
産
業
資
金
調
達
の
た
め
の
金
融
機
構
も
既
忙
確
立
さ
れ
て
、
そ
の
発
行
、
引
受
等
の
業
務
は
金
融
業
者
に
よ
っ
て
十
今
に
行
わ
れ
て
を
り
、
企
業
に
対
す
る
長
期
信
用
の
設
定
も
容
易
に
行
わ
れ
た
た
め
一
、
銀
行
の
発
展
の
方
向
が
短
期
貸
付
業
務
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
来
資
本
の
多
く
は
同
外
に
投
資
せ
ら
れ
、
銀
行
が
直
接
産
業
の
発
達
に
関
与
し
ゑ
い
。
従
ク
て
証
券
市
川
切
に
於
い
て
独
逸
、
仏
蘭
西
の
銀
行
と
は
異
っ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。
独
逸
や
仏
画
珊
西
に
於
い
て
、
起
債
市
場
を
構
成
す
る
主
た
る
も
の
は
銀
行
で
あ
る
。
大
陸
諸
国
に
於
い
て
銀
行
業
が
高
度
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
点
に
於
い
て
英
国
と
異
る
が
、
起
債
市
場
に
於
け
る
銀
行
の
地
位
の
重
要
性
は
、
結
局
後
進
資
本
主
義
国
の
歴
史
的
必
然
一
四
七
四
八
性
に
帰
す
る
も
の
で
あ
旬
、
銀
行
が
際
業
と
喧
刊
接
放
関
係
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
か
〈
て
銀
行
は
短
期
貸
付
は
勿
論
、
資
本
市
場
に
於
け
る
資
本
の
犬
部
令
提
供
給
す
る
。
と
の
点
は
独
逸
の
銀
行
に
於
い
て
特
に
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
て
英
国
で
は
7
1
v
ヤ
ル
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
銀
行
の
起
債
市
川
切
に
於
け
る
地
位
は
問
題
と
汝
ら
や
、
投
資
金
融
業
者
。
ロ
2
2
g
g
H
Eロ－
8
3
1
ι
呼
ば
れ
る
発
行
業
者
。
Z
E
F
0
5
0
U
が
中
心
と
な
っ
て
、
公
債
、
地
方
債
、
確
実
な
る
社
債
及
び
外
国
託
券
等
一
流
証
券
を
取
扱
っ
て
い
る
。
金
融
市
場
を
構
成
す
る
も
の
は
次
の
三
つ
一
に
わ
け
る
と
去
を
得
る
。
、
ふ
十
L
’L
ra一三日
1
J
第
一
は
金
融
市
場
国
有
の
短
期
信
用
機
構
と
、
第
二
は
株
式
発
行
市
場
並
び
に
起
債
市
場
骨
一
総
戒
す
る
市
中
の
各
種
信
託
会
社
及
び
金
融
会
社
、
或
い
は
発
起
業
者
、
引
受
業
者
、
発
行
及
ぴ
広
告
業
者
等
主
的
汝
る
長
期
信
用
機
構
、
及
び
第
三
は
ロ
ン
ド
ン
叉
は
地
方
の
株
式
取
引
所
、
証
券
市
場
機
構
と
で
あ
る
。
と
と
で
問
題
左
せ
ら
れ
る
も
の
は
第
二
の
長
期
信
用
機
構
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
さ
き
に
あ
げ
た
発
行
業
者
で
あ
る
。
発
行
業
者
は
主
と
し
て
一
流
献
券
を
取
扱
い
、
小
会
社
或
い
は
新
設
会
社
の
一
証
券
業
務
は
と
れ
を
行
わ
汝
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
然
し
た
が
ら
発
行
業
者
に
し
て
投
機
的
批
証
券
業
務
を
行
ろ
も
の
の
絶
無
で
は
な
〈
、
マ
へ
内
債
或
い
は
外
債
の
夫
々
を
専
ら
取
扱
う
も
の
も
あ
る
。
発
行
業
者
は
そ
の
職
能
h
k
果
す
た
め
に
、
自
然
に
証
券
取
引
所
で
章
一
要
注
地
位
を
占
め
て
い
る
。
要
す
る
に
庫
業
ム
一
貸
付
資
本
と
を
結
び
づ
け
る
役
割
を
有
し
て
い
る
。
と
れ
ら
発
行
業
者
が
一
流
証
券
を
発
行
す
る
場
合
は
シ
Y
J
V
ケ
1
ト
を
組
織
し
、
貿
取
発
行
或
い
は
引
受
発
行
の
方
法
を
止
っ
て
を
り
、
発
行
業
者
の
外
に
金
融
会
社
令
官
g
n
E
n
O
B
Eロ
己
投
資
信
託
会
社
（
5
2
2
5
2
可
5
C
等
が
参
加
す
る
。
（設
2
公
社
債
の
発
行
K
際
し
、
発
行
当
事
者
正
発
行
業
者
と
の
聞
に
契
約
が
結
ぼ
れ
る
が
、
発
行
業
者
は
引
受
責
任
を
更
K
下
引
受
業
半
刊
に
引
受
せ
し
め
る
下
引
受
制
度
が
行
わ
れ
て
い
る
。
株
式
発
行
の
場
合
K
於
い
て
は
直
按
発
行
が
多
く
、
発
行
者
は
目
論
見
書
（
目
u
g
ζ
2
E
ω
）
骨
一
作
成
し
、
仲
買
人
の
援
助
を
得
て
一
般
忙
売
却
す
る
の
目
論
見
書
公
一
不
は
証
券
を
一
般
市
場
へ
売
却
す
る
前
提
と
放
る
も
の
で
、
証
券
市
場
に
於
け
る
目
論
見
書
に
対
す
る
投
資
家
の
信
頼
は
大
怒
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
と
れ
が
作
成
は
発
行
市
場
に
於
い
て
重
要
友
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
友
治
ロ
γ
F
Y
金
融
市
場
に
於
い
て
、
株
式
発
行
に
関
連
し
て
特
異
訟
役
割
を
目
前
す
も
の
に
プ
ロ
モ
1
9
1
（司円。自
o
Z円）
由主
あ
る
。
と
れ
は
自
ら
は
事
業
の
経
営
を
行
ろ
意
図
が
扱
く
し
て
会
社
の
設
立
に
あ
た
る
発
起
業
者
に
し
て
、
会
社
を
創
設
し
と
れ
を
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
、
証
券
業
者
、
一
般
投
資
家
に
売
却
し
て
利
益
を
一
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
発
行
業
者
が
常
設
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
事
業
の
発
起
に
際
し
一
回
を
ク
〈
っ
て
と
れ
に
あ
た
り
、
発
起
目
的
の
終
了
と
と
も
に
解
散
せ
ら
れ
る
一
時
的
放
も
の
で
あ
る
が
、
屡
K
自
己
所
有
に
か
t
ふ
る
財
産
叉
は
権
利
を
過
当
に
評
価
し
て
株
式
を
つ
く
り
、
都
合
上
き
目
論
見
書
に
上
っ
て
金
融
業
者
、
一
般
投
資
家
に
売
却
し
て
利
益
を
得
ん
と
し
、
自
ら
と
れ
を
布
業
曹
と
す
る
と
と
ろ
の
業
者
も
あ
る
。
自
ら
は
会
社
資
金
を
調
達
す
る
資
力
を
も
た
ぎ
る
た
め
に
、
金
融
技
術
上
の
組
織
者
’
と
し
て
新
企
業
と
金
融
市
場
と
を
結
合
す
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
米
国
に
於
い
て
は
商
業
銀
行
の
外
に
授
資
銀
行
が
存
在
し
、
何
れ
も
証
券
枝
容
一
の
外
に
債
券
の
発
行
引
受
業
務
を
行
っ
て
い
た
・
元
来
投
資
銀
行
業
者
の
発
生
は
一
八
七
三
年
頃
で
あ
る
。
モ
ー
ル
ト
ン
（
出
・
。
・
冨
。
三
件
。
ろ
は
米
同
校
資
銀
行
の
起
源
は
市
、
郡
、
国I
銀行の証券業務に関する一考察
の
自
治
団
体
に
関
連
す
る
と
と
ろ
が
多
い
・
と
し
て
い
る
。
即
ち
初
期
の
頃
、
都
市
公
債
の
発
行
が
先
づ
地
方
銀
行
の
仲
介
に
よ
っ
て
地
方
市
場
に
む
け
ら
れ
、
と
れ
ら
業
務
は
地
方
銀
行
の
副
業
的
業
務
と
さ
れ
、
そ
の
発
行
高
が
多
額
に
の
ぼ
る
に
ク
れ
て
、
銀
行
は
そ
の
地
方
以
外
か
ら
も
資
金
を
求
め
ぎ
る
を
待
ざ
る
に
至
り
、
且
つ
犬
規
模
に
多
種
の
投
資
物
件
を
専
門
的
に
取
扱
い
、
投
附
問
者
左
常
に
接
触
関
係
を
持
つ
傾
向
が
生
じ
た
。
証
券
発
行
市
場
が
拡
大
せ
ら
れ
、
企
業
の
巨
額
の
資
金
を
要
す
る
に
ク
れ
証
券
の
発
行
は
増
大
し
、
銀
行
の
活
動
分
野
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
（註
3
｝
投
資
銀
行
は
主
と
し
て
有
価
証
券
の
発
行
業
務
K
関
与
す
る
会
社
で
あ
る
が
、
投
資
銀
行
の
機
関
の
う
ち
最
も
重
要
た
も
の
が
投
資
四
九
五
0 
金
融
業
者
で
、
そ
の
組
織
、
経
営
は
大
規
模
で
あ
り
、
そ
の
職
能
も
原
則
と
し
て
調
奈
分
析
、
引
受
、
分
売
等
に
わ
た
っ
て
い
る
。
般
投
資
家
を
対
象
と
し
て
資
金
を
蒐
集
し
、
長
期
の
資
金
需
要
者
に
供
給
す
る
と
と
を
業
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
モ
ル
ガ
シ
商
会
。
・
司
・
認
。
同
阿
国
ロ
野
内
い
。
・
）
、
F
1
y
・
レ
ェ
1
プ
商
会
（
関
口
『
P
F
Sず
昏
no）
等
米
国
に
於
け
る
代
表
的
友
例
で
あ
る
。
と
の
外
信
託
会
社
、
貯
蓄
銀
行
、
抵
当
銀
行
、
ブ
ロ
ー
カ
レ
1
ジ
・
ハ
ウ
ス
2
8
E
g
m
o
E。
5
0）
位
一
寸
夫
々
と
れ
ら
証
券
業
務
を
も
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
と
ろ
で
前
述
し
た
一
九
三
三
年
の
銀
行
法
に
よ
ク
て
、
商
業
銀
行
と
投
資
銀
行
と
の
問
に
明
確
た
一
一
線
が
劃
さ
れ
、
商
業
銀
行
の
証
券
保
有
に
ク
い
て
制
限
が
し
か
れ
、
一
年
の
猶
予
期
閣
を
置
い
て
そ
の
支
配
下
に
あ
る
投
資
銀
行
を
分
離
す
ベ
き
と
と
を
定
め
あ
れ
た
。
か
く
て
商
業
銀
行
の
証
券
発
行
引
受
業
務
も
制
限
せ
ら
れ
る
と
と
に
た
っ
た
。
投
資
銀
行
政
証
券
引
受
業
者
（
ロ
ロ
向
日
常
‘
者同
F
E
口
同
町
。
ロ
ωめ）
と
も
呼
ば
れ
、
事
業
会
社
及
び
そ
の
目
論
見
書
の
調
査
、
発
行
の
引
受
、
分
割
販
売
等
の
業
務
を
行
ろ
も
の
で
、
引
受
に
際
し
て
は
多
〈
は
シ
シ
ジ
グ
1
T
を
づ
く
り
、
共
同
引
受
の
形
態
を
と
る
。
投
資
銀
行
の
証
券
引
受
業
務
に
か
L
わ
る
必
要
資
金
段
、
自
己
資
本
の
外
に
商
業
銀
行
の
短
期
借
入
金
に
も
依
存
す
る
。
と
の
シ
シ
ジ
グ
1
F
の
代
表
的
及
形
態
に
次
の
よ
う
た
も
の
が
あ
る
。
即
ち
引
受
保
証
シ
シ
ジ
ケ
1
f
（
己
ロ
品
。
円
耳
号
吉
岡
ω
可口
e
g芯）
間
貝
取
シ
γ
ジ
ケ
1
F
（同
E
R
F
8
5
m
m
u三
回
品
』
円
曲
件
。
）
、
販
売
シ
シ
ジ
グ
1
t
〈
8
5口問
ω吋同丘四
nmHO）
等
で
あ
る
。
放
お
そ
の
外
に
も
策
干
の
種
類
が
あ
る
。
〔註
4
）
近
時
の
傾
向
と
し
て
社
債
の
発
行
に
際
し
て
は
、
投
資
銀
行
の
手
に
よ
ら
歩
し
て
生
命
保
険
会
社
が
直
接
引
受
け
る
と
と
が
多
く
危
ク
た
。
ひ
る
が
え
っ
て
我
闘
の
場
合
に
ク
雪
見
る
と
、
普
通
銀
行
は
法
律
上
証
券
業
務
の
禁
止
を
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
実
主
に
於
い
て
証
券
業
務
が
行
わ
れ
て
き
た
の
と
と
ろ
で
信
託
業
法
〔
第
十
一
条
）
で
は
資
金
の
運
用
方
法
と
し
て
公
債
、
社
債
叉
は
株
式
の
応
募
、
引
受
叉
は
買
入
が
明
確
に
規
定
さ
れ
現
存
信
託
銀
行
の
証
券
業
務
が
認
め
ら
れ
る
に
対
し
て
、
従
来
の
銀
行
法
で
は
明
文
上
の
規
定
を
欠
い
だ
が
附
随
業
務
の
一
つ
と
し
て
解
せ
ら
れ
、
証
券
の
発
行
引
受
特
に
社
債
の
そ
れ
が
単
独
或
い
は
共
同
引
受
の
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。
我
国
で
は
金
融
機
関
が
シ
ン
ジ
ケ
1
T
を
組
織
す
る
場
合
、
事
業
会
社
と
の
間
で
発
行
引
受
に
関
す
る
折
衡
を
行
い
、
幹
事
役
た
る
地
位
に
立
ク
と
と
る
の
幹
事
銀
行
と
し
て
は
、
従
来
国
債
引
受
シ
γ
ジ
グ
1
ト
と
し
て
は
日
本
銀
行
、
そ
の
品
閣
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
は
日
本
興
業
銀
行
が
と
れ
に
あ
た
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
シ
シ
ジ
ヶ
1
干
銀
行
と
い
え
ば
国
債
引
受
シ
ン
ジ
グ
1
T
銀
行
、
府
泉
市
債
引
受
す
シ
ジ
グ
1
F
銀
行
及
び
社
債
引
受
シ
シ
ジ
ケ
1
F
銀
行
等
が
あ
る
。
国
債
に
つ
い
て
は
そ
の
圏
内
公
募
は
明
治
一
一
年
の
企
業
会
債
に
は
じ
ま
る
が
、
日
本
銀
行
中
心
の
引
受
組
織
が
形
成
さ
れ
た
の
は
明
治
一
七
年
の
第
二
回
の
公
債
（
鉄
道
）
発
行
か
ら
と
見
ら
れ
る
。
（註
5
〕
社
債
に
つ
い
て
は
当
初
の
引
受
機
関
は
日
本
興
業
銀
行
を
中
心
と
し
、
と
れ
に
普
通
銀
行
が
・
加
わ
っ
た
。
日
本
興
業
銀
行
は
明
治
三
五
年
設
立
以
来
、
企
業
金
融
機
関
と
し
て
自
ら
債
券
を
発
行
す
る
外
、
事
業
会
社
の
社
債
、
就
中
担
保
附
社
債
の
引
受
発
行
を
専
ら
主
要
業
務
と
す
る
特
殊
銀
行
で
あ
ク
た
。
犬
正
一
一
年
に
信
託
法
が
公
布
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
信
託
会
社
及
び
有
力
怒
市
中
銀
行
が
漸
次
担
保
附
社
債
信
託
会
社
と
し
て
の
認
可
を
受
け
る
に
至
ク
た
が
、
な
お
日
本
興
業
銀
行
は
引
受
シ
シ
ジ
ケ
1
T
の
幹
事
銀
行
と
し
て
、
担
保
附
社
債
引
受
に
ク
い
て
独
占
的
地
位
を
維
持
し
て
き
た
。
引
受
機
関
と
し
て
は
銀
行
の
外
に
信
託
会
社
、
証
券
会
社
、
更
に
犬
蔵
省
預
金
部
、
簡
易
保
険
局
、
信
用
組
合
連
合
会
、
保
険
会
銀行の証券業務に関する一考察
社
等
が
参
加
し
た
が
、
信
託
会
社
及
び
証
券
会
社
は
重
要
た
役
割
を
果
し
て
い
る
。
ゑ
ゐ
元
引
受
が
銀
行
シ
シ
ジ
ケ
1
F
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
、
下
引
受
シ
シ
ジ
ヶ
l
F
は
証
券
会
社
、
小
証
券
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
と
乙
ろ
で
戦
後
は
証
券
引
受
業
務
は
主
と
し
て
証
券
業
者
に
工
ク
で
行
わ
れ
、
か
つ
て
と
の
今
一
野
で
活
動
し
た
銀
行
は
、
昭
和
二
三
年
の
証
券
取
引
法
に
よ
っ
て
金
融
業
務
と
証
券
業
務
と
分
離
せ
ら
れ
た
結
果
、
銀
行
は
国
債
及
び
地
方
債
を
除
い
て
引
受
業
務
を
行
う
と
と
を
許
さ
れ
な
く
友
っ
た
。
即
ち
証
券
取
引
法
（
第
六
五
条
〕
の
規
定
で
は
、
国
債
、
地
方
債
及
び
政
府
が
一
冗
利
の
支
払
を
保
証
せ
る
債
券
を
除
い
て
は
、
銀
行
は
引
受
業
務
を
行
う
と
と
を
得
友
い
。
と
れ
ば
一
九
三
三
年
の
米
国
証
券
法
が
金
融
業
務
と
証
券
業
務
と
五
主王
を
分
離
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
図
が
我
国
に
於
い
て
も
採
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（註
1
〕
飯
田
清
三
氏
「
起
債
市
場
論
L
昭
和
一
O
年
、
二
七
二
i
＝一頁
（註
2
）
以
上
の
外
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
パ
Y
カ
1
、
保
険
会
社
等
が
と
れ
に
加
わ
る
。
金
融
会
社
は
一
沌
来
雑
金
融
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
パ
ン
ヵ
ー
は
全
と
し
て
外
同
証
券
の
発
行
、
引
受
を
行
っ
て
い
る
。
ロ
ス
チ
ヤ
イ
ル
ド
の
如
き
特
に
著
名
で
あ
る
。
外
債
が
巨
績
な
埼
A
口
v
y
ジ
ケ
1
ト
が
組
織
さ
れ
る
。
叉
英
国
で
設
券
引
受
業
者
官
昆
－
Z
5
2）
の
業
務
に
あ
た
る
も
の
が
金
融
会
社
で
、
証
券
発
行
業
者
も
こ
れ
に
従
事
す
る
。
証
券
発
行
業
者
に
し
て
読
券
引
受
業
者
を
兼
ね
る
も
の
が
ボ
y
r
・
ハ
ウ
ス
（
r
s
ι
F
S
Z）
で
あ
る。
（註
3
）
同
－
c－
z
o
c－m
O
M
U
司
S
E
o
s－
cas－N
E
E
n
o『
凶
on首
q・
6
M戸
田
U
M
Y
H
S
1
0
・
（註
4
）
例
え
ば
E
r
E
Z－
uzsa口監
E
z－
－
。
喜
々
一
K
E
3
可
旦
吉
岡
ミ
ロ
念
宮
古
或
い
は
唱
。
。
戸
等
で
る
る
。
〔
C
・
4
司
・
の
2
2
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